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QUARANTA-DOS ANYS DE DlARlS SABADELLENCS EN CATALA (1897.1938) 
[ I l  
Andteu Castfalls 
Sabadell. abans de la guerra civil 1936-1939 passava per ser un fogar 
de cultura molt important. Es deia, potser exagerant una mica i tot, 
que cada casa tenia la seva biblioteca'. Després de I'esmentada guerra la 
caiguda cultural va ser en picat. Hi han moltes dades irrebatibles que ho 
asseveren. les quals, ara. no són del cas presentar amb rigor. 
Aquesta breu perspectiva aplicada a la premsa local té unes Iínies 
convergents molt similars. Només ens cal consultar el llibre de Puig Pujol' 
per quedar astorats, ja que detona saber que s'imprimien i repartien a Sa- 
badell. des del 1853 fins al 26 de gener de 1939. 309 peribdics. Trenta-set 
anys i escaig després d'aquesta data, Sabadell es troba amb un sol perib- 
dic per 200.000 habitants, contrast evident amb la ratio de I'any 1892: un 
1. ¿Sabe usted que en Sabadell 5610 hay ocho millones y medio de libros? Enquesta 
publicada a Riutort, any VI, número 35. 1962, pp. 152-159. Es parla dels llibres que posseei- 
xen els obrers, dels quals un 6,4 per cent arrengieren 350 Iiibres. S'hi diu: .En general en 
este grupo hemos comprobado que las bibliotecas de 350 libros son formadas antes del 
1936 corroborando la frase común a todos los editores y distribuidores de libros de que en el 
Sabadell de los veintes y aún mas atrás, SE CONSUMIAN MUCHOS LIBROS. aunque, casi 
todos, de poco valor material*. 
2. Joan Puig Pujol: 86 anys de premsa local. Sabadell, 1853-1938. Edicions Riutort. 
Col. Els Ceballuts. núm. 2. 1972. 107 pp. 
peribdic per 2.200 habitants3. i encara aquest fet sorprhn més si analitzem 
el caracter de periodicitat diaria de la premsa de 1939 enca. Podem dir que 
a Sabadell, des del 1939 només hi ha hagut premsa diaria -i en castell&. 
exclusivament- en el curt periode del 8 d'abril al 29 de juiiol de 1939 en 
que va publicar-se Tribuna i després d'esperar la bogeria de trenta-un anys, 
a partir del dimarts i tretze de gener de 1970, amb Sabadell, que va passar 
a publicar-se diariament. com avui, a base de no apareixer ni el diumenge 
ni el dilluns. 
Els anys quarantss, es va intentar justificar. ideolbgicament. aquesta 
manca tan pertinac de periodics. Un assidu collaborador de Sabadell va 
arribar a escriure-hi: -Nos quedamos contentos con nuestra limitación. Tene- 
mos poco papel y pocas ideas. Es igualw4. 
Quant a estudis de la premsa local, només tenim I'esmentat llibre de 
Puig Pujol. En Ibctualitat, tota vegada que Avui, el primer diari catala de des- 
prés de la guerra, va assumir la publicació d'una serie d'articles expiicant la 
historia del centenar de diaris. escrits en la nostra Ilengua. que han sortit 
arreu del Paisos Catalans, hem pogut estudiar els referenciats a Sabadell, 
que publiquem més ampliats i anotats, per constancia local'. 
Cal fer una altra advertencia. Quant a Sabadell, i, naturalment. quant 
a altres ambits catalans, es fa difícil historiar la premsa diaria en catala si  
volem donar una perspectiva general valida de I'epoca: perque Sabadell és 
molt més ric en la faceta socio-política de la premsa que la que ens donar&, 
en exclusiva, la revisió de la premsa catalana diaria. Si Sabadell, al segle 
XIX, i adhuc en epoques més recents. no donava per fer un diari catala, s i  
que possibilitava que els periodics arribessin a 10 el 1892, o a 13 durant 
la Segona República. encara que redactats en castella o bilingües o d'apari- 
ció quinzenal o setmanal.. . 
Així, del panorama que presentarem sobre la premsa sabadellenca, 
queden expurgats pels motius explícits esmentats, importantíssimes col- 
leccions de peribdics burgesos -Diario de Sabadell, Eco del Vallés. El Sa- 
badellés, El Espectador, el Criterio Sabadellés- o anarquistes i republicans 
-Los Desheredados, El Trabajo, Germina1 o L'Avenir-, només per anome- 
nar-ne alguns, quina consulta es fa absolutament imprescindible per estar 
ben informat i poder parlar de I'ambient politic, econbmic i social que s'ha 
produit a Sabadeil. 
DesitiarCem, en una alPra ocasió. mrlar de la premsa aue ara passem 
da Ilarg. 
L'inventari de la premsa diana sabadellenca en catala és el següent: 
( 1 1. Lo Catalanista. 17.X.1897-1.X1.1898. 
f 2 1. Acció Catalana. 1.1.1907-4.Vlll.1909. 
( 3 1. Careta del Vallés. 1 .1.1908-30.X11.1917. 
3. Andreu Castells: Premsa d'abans 1 desprds d. la guerra. Aula d'lnformació Cultu- 
ral de I'Academia de Belles Arts. Xerrada del 2.111.1976. 
4. Ssbadell, 9.X1.1946. tPecci6 Mirador. 
5. A uest treball s'ha realitzat tenint a la vista la premsa ressenyada, prlncipairnent 
la diposita!a a I'Arxiu Historic de Sabadell, a la Biblioteca de la Caixs d'éstalvls, a I'Hema 
roteca de Joan Llonch i Salas i a la Fundacid Bosch i Cardellach. 
Nom. 196; JUEVES 22 DE FEBRERO DE'IR5;. 
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SE SUSCRIBE Pw~c in  r: sriucnicinn. 
En esta villa en l a  im- I'or i ~ i i  nips ti rq. 
prenla de C. Gaspar. I r  S n I(i  M. 
No se recihir;~ plicaoal- 5,: inri,r(;trin toda rlnsc 
guno por el correo que no (1,. ; ~ r ~ ! r r ~ r i < s  pralis i 10s 
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DIARIO DE 
Unic exemplar del Diario de Sabadell qLie es conserva IHeniert~teca rle Juan Llonch 
i Salas). 
Balmdell 21 <le Febrero. r o n  SUS hijas. Adrm;is r l r  los f i l igas ile 
- r semi.jsnte viaje. [ities a u n  n i i  Iinl,in 
-LIBERTAD DE L A  MUGER. 1 t;irtanaa ni niedias-fr ir iui~as ei i  aqiiella 
La historia hace mei i r io i i  <le oi- 
r loa pronuncirimientos de  las iizirgeres 
contra l a  t i rsn ia de Ins h o ~ n l , r e s . ~  eso 
que cn  aquellos bendi tos tiempos los 
pronunciamientos u o  teniai i  l a  impo r -  
tancia de nuestros dias. Lag  primeras 
hembras que levantaron e l  esiandai lc 
b l i ~ ~ r a ,  lossehores insridos (arpa e l  lec- 
tor ( ~ U P  los que escribimos estes linpas 
s f ~ t i i i ~ s  solteros) ei i iprznron a Iiocer de 
las huyas y dar ~ i n t i m i r i i t i i f i  m u y  
~ e r i o s  a 311s caras in i tsdrs eiiatiivrundo- 
se df lkunas veririas del  irarisito; ;Qué 
i ~ ~ f d t n i ~ !  1 o3 padre8 y ii iarirlos de  es 
de cm~nc ipac ion  femenina han sido I t;+y. ~ ~ ~ b l e v w o n  QI pair r u n t r i  lose+ 
las Amzonas.  Estas hcroinas de T h e -  ' traiigeros, qtio nsi violaban las leyes 
naisoyr~ y de Thermodonn p r n C l a m -  ' 1. I h n s p i t a l Y r i l .  M m h a o  piin, i r .  
la constilucion de losderechos fp- 
meninos y fundrrdn rrp,jblicade 
tiinicos, en l a  que quedaron Iss bnrhas 
proscritas como del i to  de lesa tnages- 
tad. He aqui  rl origen de esla rrpiihli- 
segun autoridad de Justiuo, con- 
pendiador ¿e Trugo-Pompryo.  
Los de lqs héroicns Ama-  
zonas tei i ian con ellas una conductn n o  
inados r o i ~ t r a  Ins atreviiloa I i~ ié r~eder i ,  
y los d r r i o l an  rn una saugriziita bata- 
Iln. L n  ocasion era preciosa para la 
v e n g a n z d e  las nfriididaa espiisos, le-  
vantan e l  p rndon de la rrbeliuii, i i ia- 
fa" 6 rapoaos, que hahia perdo i ind i~  
el hierro euetnigo, p rw lemer i  l a  eineu- 
cipncion de la muge1 y apod+=rdndo~e 
de las rtendas de1 gobirriio. declaran 
deíente4 la verdad. ull dia se les  1 4 hou ib te  ai i i inal dariinri, de l a  cspr- 
nrurri,j a los emigrkr a I c lede lus lotios y ftiiid:iii la  primera. 
y cayadoria inugeres y ' República de lar  viudda indcppndienies. 
I 
hwu 111 Snhndcll 3 1  .Ifnr.~ 18SO t+nri. R7 Antoni de P Capii iai iy, director de Lo 
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10 GATALANISTA 
Selaaiiari Oeleusor dels iuteressos aorals y malerials de Calalon~a 
~~ 
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La corresnondencia al Director.-Los oriuinals no 'S tornan 
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N U M E R O  E X T R A O R D I N A R I  
ALS NOSTRES COMPATRlClS 
Fentnos ressó de la general ansietat en quedeuhen trobarse 
los bons catalans pera estar al corrent del patriótich mohiment 
de protesta que s'ha iniciat á Catalunya contra'l desditxat Co- 
dich Civil, no hem dnptat ni un moment en afegir aquesta adi- 
ció extraoraiiiaria la que repartim de costum, pera conseguir 
aixis en tot quant d e p h  de nostras forsas donar idea, ja que 
no complerta, al menys la mes aproximada possible, de la nobi- 
lissima campanya que sostC valerosa Catalunya pera la conser- 
vaci6 de son Dret. 
Aixis creyém contrihuhir en la esfera d- acció qne'ns corres- 
pon á fer mes evidents y mes palpables la rahó que assisteix á 
"ostra Patria y la injusticia que caracterisa la persecució de 
sos implacables enemichs. 
- 
- 
.. .. - 
VlCH CONTRA 'L CODICH CIVIL 
Lo dilluns psssat se celebrava cn la ciutat ilc Ticli tina IlciiuiO l'ti- 
Iiliea pera protestnr eontra'l Cúdich Ui\.il. i' volgiicreni ;iaaistii.ni i1i.- Olla" Lo CatalaniSta era sptmanari 
( 4 l. Diari de Sabadell. 2.Vl11.1910-19.Vll.1936. 
( 5 l. L'Eco de Sabadell. 1-17.1V.1913. 
( 6 l. La Veu de Sabadell. 1.Xl1.1924-19.IX.1929. 
( 7 l. Studebaker. 6-15.V11.1925. 
( 8 l. Diari de Sabadell del comer9 i de la indústria. 15-17.V11.1925. 
( 9 l. Sabadell-ciutat. 23 i 24.1X.1929. (101. ha Ciutat. 1.111.1932-31.1.1934. 
(1 1 l. El Poble. 1 .IV.1932-31.111.1934. 
(12). Revista de Sabadell. 31 .Vll.t932-31 .Xll.l935. 
(131. Full oficial del Comite del Front Popular i Organitzacions Obre 
res. 21.V11.1936-9.1.1937. 
(141. Vertical. 11 J.1937-4.1V.1938. 
L'estudi corresponent a cada diari el dividirem. en general, en tres 
parts. A la primera hi analitzarem el decurs de la publicació: a la segona 
-en negretes- hi portarem a terme una biografia del director de la publi- 
cació i a la tercera -dues colurnnes de lletra mes petita- la fitxa tecnica 
respectiva. 
L'aparició 
L'aparició de la premsa catalana a Sabadell es deu a la instauració del 
Centre Catala7. que organizat per Valentí Almirall -el director de la pri- 
mera Escola Industrial sabadellenca establerta pels homes de la República 
del 1873- va tenir, el 1886, el seu homoleg sabadellenc, adherit de manera 
indissoluble a la Lliga de Catalunya, fundada el 5 de novembre de 1887. 
Del Centre Catala de Sabadell va néixer una profunda activitat intel- 
lectual i política -convocatories de certamens poetics i artístics, forma- 
ció d'entitats culturals- i, sobretot, el periodic Lo Catalanista. 
Lo Catalanista va tenir tres epoques. La primera, 1887-1897. va ser 
setmanari: la segona, 1897-1898, diari: i, la tercera, 1901-1902, altra vegada 
setmanari. 
Lo Catalanista, diari, va apareixer a la llum pública per a celebrar el 
dese aniversari de la seva aparició a la palestra, encara que implícitament 
havia sorgit per fomentar una alternativa, en vistes a les eleccions generals 
que s'apropaven, contra el caciquisme. 
El director i el mecenas de Lo Catalanista va ser Antoni de P. Capmany. 
el qual es trobava recolzat per fabricants llaners amb Pere Garriga Amigó 
i Modest Duran Folguera, i per metallúrgics arnb Joaquim Baciana Olivé. 
El marc i la ideologia 
Sabadell, com tot el país, passava per una fonda crisi político-social, 
perque la pressió cada vegada més forta dels nordamericans sobre les An- 
tilles havia provocat que el govern espanyol i la seva premsa incondicional, 
només respiressin un clima de guerra i de sentiments ultrapatribtics, que 
poc interes positiu podien aportar a un poble descontent: uns anarquistes 
decidits per la propaganda pels fets, un proletariat sense gaire feina. crisis 
cicliques agrícoles i una burgesia que veia venir, amb el desastre colo- 
nial que pressentia, un agreujament economic. 
6. Publicat a Avui. 30.V.1976. 
7. Centre Catala de Sabadeil: Homenatge a En Antoni de P. Capmany. 28.111.1915. 
Magi Ribera. Sabadell. 1915, 66 pp. p. 8. 
En aquest ambient els homes de Lo Catalanista recomanaven sovint 
els dirigents públics del «Círcul» Federal perque consideraven la gran po- 
tencia del federalisme finisecular i no temien els possibles candidats repu- 
blicans perque el veritable perill local era I'immobilisme de Timoteo Busti- 
110 López, el diputat =cunero. pel districte de Sabadell, partidari de Gamazo 
i sastre de Madrid, el qual tenia els fabricants sotjugats i s i  no el votaven 
no els hi passava comandes de .panyo.. 
Lo Catalanista defensava I'autonomia. no sols de Cataluiiya, sinó de 
Cuba, de Puerto Rico, d'Euskadi. de Nabarra i d'Aragó. d9Astúries, de Galí- 
cia ..., agullonava les esferes oficials pro-ensenyament del catala a les esco- 
les, advocava l'anul.lació de les quintes i dels consurns, mals endemics del 
segle. i, sobre tot, atacava durament el centralisme i la corrupció de I'Ad- 
ministracio. Quasi el lnateix programa politic de I'actual Assemblea de Ca- 
talunya. Vegem-ho. 
En el programa que Lo Catalanista, diari, inclou en el seu primer núme- 
ro, es diu: 
~Defensar á la Regió Catalana en tot: vetllar per sa dignitat. per sos 
interessos y sos drets que considerém los mes sagrats del mon: propagar 
son expressiu y categórich llenguatge que'ns sembla'l mes armoniós que 
existeix; despertar sas gloriosas tradícions históyicas que á tants héroes 
y sabis han inmortalisat; y enaltir, finalment, sa Ilegislació en lo que té de 
característica y apropiada á sas morigeradas y patriarcals costums [...l. 
Baix tal concepte los nostres esforsos se dirigirán á alcansar la Autonomía 
de Catalunya que desitjém junt ab la de les demés regions d'Espanya. Que 
cada una d'ellas puga administrarse lliurement sos respectius bens, fomen- 
tantse las sevas fonts de riquesa en proporció á sa conveniencia y necessi- 
tat, y valerse de sa propia Ilegislació y usar son natural llenguatge y dis- 
posar de tots aquells ressorts interiors exclusivament seus que pugan afa. 
vorir en un ó altre sentit son floreiximent y son benéstar; pero estant Ili- 
gades. aixó si, per un dolcíssim llas fraternal de protecció y de defensa, 
baix la mateixa superior gestió de un Poder comú [ab qualsevol dels dos 
sistemas monárquich ó republicá). . .'. 
Amb motiu del desastre filipi. el 21 d'octubre de 1897 escriu: 
«Cahuen los d'en Cánovas i d'en Morlesin, y'ls hereus Ilegitims del 
desgovern d'Espanya, en Sagasta y la seva colla de butiflers, nos dihuen ras 
y curt que tot ha sigut una comedia. Tan alt ho dihuen que ara, que s'han 
fet de moda'ls casis, casi nos decantém á creurer que totas aquellas grans 
victorias i tomas. devían esser decorats y dales de cego, que si ben segur 
que'ls pobrets soldats nos en sabrian donar mes rahó que no pas los pa- 
triotas f i  de sigle que tant nos han atabalat desde que esclataren las in- 
surreccions de Cuba y Filipinas.. .B. 
Ruina i davallada nacional: 
~ M o l t  dubtém que escarmentin los eterns causadors de la ruhina patria 
-escriu el 27 d'octubre de 1897-. Perdrém ó no perdrém a Cuba, se sal- 
8. Aquest programa va ser redactat per Manuel Foiguera i Duran, d'acord arnb Evo. 
caci6, article pubiicat al Diari de Sabadeli del 1.V111.1930. 
varán o no las Filipinas, mes I'orgull, la Ileugeresa, y I'ambició personal 
continuarán dominant las guvernamentals esferas y anirém devallant poch 
á poch y ab pas segur al extrem de la baixesa y de la ruhinan. 
Fora quintesi: 
~Ment res  Catalunya fou mestressa de sas lleys -escriu el 5 de no- 
vembre de 1897- jamay tingué quintas n i  servei obligatori; fou la primera 
potencia marítima de son temps y la de mes empresa comercial, y per aixd 
en las bases pera la constitució catalana acordadas en I'Assamblea de Man- 
resa, se proclama'l principi del servey militar voluntari y de las reservas 
per un cas de necessitat dintre'l territori. Los goberns actuals fan, donchs, 
ben inutilment del servey obligatori un esclavatge pels pobres, los socia- 
listas volen fer extensiu aquest esclavatge á pobres y richs, será aquest 
mes equitatiu, peró será sempre un esclavatge denigrant per I'home. Los 
catalanistas, guiant-nos ab I'exemple de nostres avis y ab lo  mirall d'altres 
nacions civilitsades, volém lo servey voluntari, volém la llibertat pels richs 
i pels pobres, y que tots cumpleixin son deber ab la patria.. 
Contra el centralisme: 
.Se pot dir -escriu el 31 de desembre de 1897- que aquesta nova 
divisió de provincias ab lo  régim que se las h i  doná havia de dur forsosa- 
ment la més complerta dependencia de las mateixas al centre pera que'l 
sistema del centralisme, imitació de Fransa, f6s exclamar als polítícs: *No 
hi ha més Espanya que Madrid., com en mala hora se va dir é I'altra part 
dels Pirineus: *No hi ha més Fransa que París .!a Just cástich de la Pro- 
videncia! Los que plens d'alegria donavan imprudentment tals crits, veyan 
al poch temps arribar al centre, á París, las águilas del imperi enemich, 
lo  més regionalista, pera donar un giro al sistema centralisador y posar de 
relleu I'error que hi ha en convertir una capital en lo tot d'un poble, obli- 
dantse de que, encare que Joseph Bonaparte entrá á Madrid, no pogué fer- 
se rey dSEspanya, perque ias juntas regionals consideraven á Madrid com á 
una altra ciutat cualsevol. y res mes*. 
Fomentant el regionalisme aragones, s'escriu el 23 d'octubre de 1897: 
 nasalt tres, los catalans, no hem oblidat que'l crit de guerra que dugué 
tants cops á la victoria als nostres almogávers, era aquest: iDesperta ferro! 
iVisca Aragó!,. 
Faltava experiencia política 
Pero I'alternativa per la qual apareixia a la palestra Lo Catalanista, 
diari, la presa del poder dintre els canons governamentals, fracassaria per 
poca experiencia política de la Unió Catalanista que nomes va gosar pre- 
sentar a les eleccions legislatives del 27 de rnarc de 1898 un sol candidat, 
que va coincidir al districte electoral de Vilafranca del Penedes i que fou 
vencut pel candidat ministerial. A Sabadell la participació electoral, degut 
a I'abstencionisrne del moviment obrer i per I'apatia del cos electoral petit 




Timoteo Bustillo Lóper . . . . . . . . .  1.475 25,95 
Francesc Pi i Margall . . . . . . . . .  - 
Altres . . . . . . . . . . . . . . .  4 0,07 
nAb motiu de les eleccions -clamoreja el mateix dia d'aquestes 
Lo Catalanista- lo caciquisme está imperant com en los millors temps 
de son progenitor lo feudalisme. Pop monstruós de tants tentáculs com 
debilitats humanes hi ha per vencer, s'extent y s'aliarga, arrapantse per tot, 
furgant arreu, empastifant lo terrer ab sa asquerosa baba. Honras, concien- 
cias, interessos, familias, ab tot s'atrexeix i ab tot trafica C...]. La rabia 
cova en lo pit, va concentrantse de mica en mica, de dia en dia, d'any en 
any, á cópia d'infamias, de deshonras, de Iladrocini, pera exclatar de repent 
quant menos un s'ho pensa arrasantho tot com lo riu eixit de mare. Vagin 
forsant la maquina los moderns cacichs y potser sabrem per experiencia 
propia lo nombre just d'admósferas qu'aguanta la calderas. 
E l  desastre de Cuba 
Davant de la ruptura de les hostilitats amb els Estats Units i el desas- 
tre de Cavite Lo Catalanista apreta els rengles i el 19 de juny de 1898 en 
un número extraordinari clama contra eis utemperaments fanfarrons y guer- 
reros>) i demana a tots els vallesans que gestionin =la Pau, sense la qual 
corre I'Estat induptablement á la mes terrible de las bancarrotas.. A conti- 
nuació imprimeix el manifest de la Unió Catalanista. -LO mal d'avuy -diu 
aquest- es ja vell en la historia dlEspanya. No es culpa d'aquest gobern ni 
d'aquell altre, ni dels régimen parlamentari ni del absolut. Los sistemas de 
gobern han cambiat i han cambiat los ministres, pero no ha cambiat lo des- 
gavell ni la imprevisió. Si una hora s'ha dit Felip 11. I'altra hora Fernando VII; 
I'una hora ha estat un compte duch d'Olivares, I'altra hora un Cánovas del 
Castillo; ahir en ple ahsolutisme, avuy en plena democracia, y'ls desastres 
s'han succehit sempre'ls uns als altres. Desde que'l centre del gobern s'es- 
tableix á Madrid. la desmembració dels dominis d'Espanya no ha parat may. 
Si avuy's perden Cuba y Filipinas, Felip 11 va perdre Holanda; lo compte 
duch d'olivares, Portugal y'l Roselló; Felip V. Belgica, Sardenya, N6pols. 
Sicilia y Gibraltar; Caries III la Florida; Fernando VII. Méjich, Perú. Buenos 
Aires y tantas altres colonias americanasn. 
Governació no va carregar-se del tot Lo Catalanista, pero els seus re- 
dactor~ sofririen suspensions, penyores i processos -dos contra Folguera 
i Duran-: pero la crisi economica derivada de l a  perdua de Cuba va aca- 
bar amb el diari. El darrer exemplar que hem vist és un segon número 655, 
datat 1'1 de novembre de 1898 i dedicat exclusivament a publicar el discurs 
de Manuel Folguera i Duran com a president del Centre Catala de Sabadell. 
Lo Catalanista va intentar tornar a apareixer el 1901, pero ja no va passar 
de setmanari: els temps tampoc li foren propicis. 
ANTONI DE PADUA CAPMANY I BORRl 
(25.X.185&8.X.19121 
El director de Lo Catalanista, de jovenet va sentir I'atractiu poetic i 
periodístic, i amb uns amics que es Iligaria per tota la vida -Manuel Fol. 
guara i Duran i Modest Duran Folguera- va fer les primeres poesies que 
signaven com Trinitat F de C (F de Folguera, D de Duran i C de Capmany). 
Capmany va comenGar la seva vida d'home públic catalanista el 1879 
amb la fundació del Centre Literari Catalanista, que formaria part dels pro- 
legomens de la constitució del Centre Catala de Sabadell, del qual va ser-ne 
també el seu primer president, ocuparia aquest lioc altres vegades i mori- 
ria en ple exercici del mateix. Va ser I'home-clau i des de la vice-presiden- 
cia de la Unió Catalanista i del mateix Centre Catala va ser el mecenas 
de moltes empreses catalanistes de Sabadell i de fora. A Sabadell, a més 
de crear Lo Catalanista, va fundar Acció Catalana i el Diari de Sabadell, com 
ja veurem en e l  seu moment. 
El 7 de marq de 1897, Capmany va ser dels factdtums que va adreqar 
al reí de Grecia, Jordi 1, un missatge que exaltava la seva conducta perque 
havia acudit en ajuda dels cretencs d'origen grec que es trobaven sota do- 
mini turc. Segons Lo Catalanista del 14 del mateix mes s'hi deia: .Si Cata- 
lunya tingués vot en lo concert dels pobles, ara més que may se posarla 
de la vostra banda; que massa ha tingut de saber, per desgracia nostra, lo  
que es una dominació estrangera, per a no aburrirla sempre mes i á tot 
arreu ahont sia. tant si ve de turchs com de cristiansn. 
Sigui que Lo Catalanista va reproduir la totalitat del missatge, el go- 
vemador va imposar-li una forta multa, encara que on aquest va distingir- 
se més va ser en la suspensió de La Renaixensa S'acusava a aquests dia. 
ris perque les autoritats endevinaren que Catalunya corresponia a Creta i 
Espanya a Turquia. Capmany va pagar i va Ilencar-se a la transformació i 
salvació de La Renaixensa del adespotisme de la gent canovina y á las fú- 
rias deis Morlesins y'ls Hinoiosas>>, seaons va oublicar Lo Catalanista del 
- 
29 d'octubre de 1897. 
Davant dels atemptats manifestos de I3AdministraciÓ contra el Dret 
Catala. Caomanv va ser de la comissió aue. oresidida oer Ferran Alsina, va 
anar a ~ a d r i d  ápresentar, el 10 de mar4 de i885, a ~14ons XII, el Memorial 
de Greuges, que era una expressió unanim de tota la societat inteHectual, 
política i industrial catalana. Després vingueren les bases de Manresa del 
1892, on incidí fortament el grup de Sabadell presidit par Capmany, i quan, 
després del míting de Bilbao i fundada a Barcelona la Lliga de Productors. 
Capmany va recórrer, amb Ferran Alsina, tot Catalunya aixecant protestes 
contra el centralisme. ~Eix ien de tot ell, al parlar de Catalunya -escr igué 
el seu amic Modest Duran9-, flamerades tan intenses del més ardent pa- 
triotisme, que convencia i dominava en absolut. Tot el1 s'entregava de tal 
manera que vessava ses energies totes per a caure, a I'acabar, son parla- 
ment, als braqos de sos amics, rendit, aniquilat, desfetp. 
I no és que Capmany fos - c o m  fabricant de =panyos.- ultraprotec- 
cionista, sino que era, per sobre de tot, anticentralista. -Los industrials 
-escriguéle pensen en I'estat de postració á que vos han reduhit malas 
voluntats i rastreras passions. Los obrers recordeu-vos dels tristíssims con- 
flictes que vos han portat malas ventadas de ponent, y penseu que si  una 
feixuga má vos oprimeix, es la má del centralisme, que no sols ofega á 
vosaltres, sinó que arrebassa la vida á totas las industrias. Decidiuvos, 
donchs, d'una vegada, y siga'l Catalunya y avant lo  crit que'ns uneixi á tots 
com un sol home, pera defendrens en totas ocasions d'aquells que vulgan 
atentar contra la general felicitatm. 
En els Jocs Florals de Barcelona del 1891 va ser mantenidor, va coope- 
rar a la creació de I'Orfeó Catala í de I'Orfeó de Sabadell i el 1894 Lo Cata- 
lanista, que ben sovint anexava fulles literaries i promovia i editava una 
coWecció titulada Bibl~oteca de Lo Catalanista, va publicar la primera edi- 
ció del Compendi de la Doctr~na Catalanista, original d'Enric Prat de la Riba 
i de Pere Muntanyola, text aprovat en el concurs organitzat pel Centre Ca- 
tala de Sabadell com a ideologia oficial de la Unió Catalanista. Un dels te- 
mes que inclou el Compendi és aquesta pregunta i resposta: 
a-Qué es donchs la Pátria? 
«-La comunitat de gents que parlan una mateixa Ilengua, tenen una 
historia comuna, y viuen agermanats per un mateix esperit que sagella ab 
quelcóm d'original y característich totas las manifestacions de la seva  vida^^. 
De les darreres actuacions de Capmany podem esmentar el moviment 
reivindicatiu nomenat Solidar~tat Catalana. 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ - , ~ .  . ,. 
70. 1887. 100 pp. p. 26. 
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